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Proceso de arbitraje de los artículos
Los trabajos recibidos en AHF son sometidos a un proceso de arbitraje ciego por dos informantes externos, los
cuales se ocupan de evaluar el contenido y la metodología de los artículos. Los autores reciben los informes
redactados por los revisores, indicándoles -si así es el caso- la manera de subsanar deficiencias o realizar los
cambios que se solicitan. Los informantes son seleccionados de acuerdo a un criterio de excelencia académica
e investigadora, y tomando en consideración que su ámbito de especialización se corresponda con las temáti-
cas abordadas en cada uno de los artículos. En este número de la revista Anales del Seminario de Historia de
la Filosofía, han colaborado como informantes un número muy significativo de profesores e investigadores nacio-
nales e internacionales, a los cuales les expresamos nuestro mayor agradecimiento. Los informantes del pre-
sente número han sido las siguientes personas:
Virginia Aspe (Universidad Panamericana, México)
Francisco Baciero (Universidad de Salamanca)
Tomás Calvo (UCM)
María Luisa de la Camara (Universidad de Castilla La Mancha)
Jaume Casals (Universidad Pompeu Fabra)
Salvador Castellote
Francisco Castilla (Universidad de Alcalá de Henares)
Ricardo Cattaneo (Universidad Nacional del Litoral, Argentina)
Luciano Córsico (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Antoni Defez (Universidad de Girona)
José Luis Egido (Universidad de Murcia)
Alberto Fragio (Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, México)
Jesús García Gabaldón (UCM)
Ángel Garrido -Maturano (CONICET, Argentina)
César González Cantón (CUNEF – UCM)
José Manuel Gomes Pinto (Universidade Lusófona de Lisboa, Portugal)
María del Rosario Hernández (Universidad de La Laguna)
Ángeles Jiménez Perona (UCM)
Jacques Lezra (New York University, EEUU)
Pedro Lomba (UCM)
Gerardo López Sastre (Universidad de Castilla La Mancha)
José Lorite (Universidad de Murcia)
Maximiliano Marcos (Universidad de Salamanca)
Carlos Marzán (Universidad de La Laguna)
Sergio Mas Díaz
Eduardo Maura (UCM)
Alberto Moreiras (Texas A&M University, EEUU)
Juan Antonio Nicolás (Universidad de Granada)
María del  Carmen Paredes (Universidad de Salamanca)
Ezequiel Posesorski  (Ben-Gurion University of the Negev, Israel)
Sergio Sánchez (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
Vicente Serrano (Universidad Austral, Chile)
Marcos Thisted (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Salvi Turro (Universidad de Barcelona)
Jorge Ubeda Gómez
